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一、英国绩效预算的特点
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我国作为一个农业大国，各年度自然灾害带来的经济损失巨大。根据国家统计局数据显示:
2016 年全国自然灾害直接经济损失累计达 5032. 90 亿元，2017 年 1 ～ 3 季度全国农作物受灾面积
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